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META OMMI KELLHA LILI 
Ta' (}ER. AzzOPARDI 
JIRN kont it-tlittax u l-aMrnr wild li kellha ommi. Tgħidu li 
n-nnrnrn 18 lrn xortih trn.żina, jien ghadni ma nistax naqbad 
c:e,,,vwa gtrnl;ex g'l'mclni ngt1ix t1ażin, tiażin ! Girnd li ommi kellha 
g'l"rnxu't itfal olirn :jiġru nm' djulha. il-miġja tiegħi mhux biss ma 
cle.iqithiex, iżda kienet fert1ana u trnhbiini daqs li kieku kont ta' 
; .. ewwel. Igt1idu li ,larba qaltilhom: "Dan it-tifel ma ngawdt:hx 
daqs kernm inħohbuh", u ġ·ara li Ra ma kelli tlitt ijiem kont µ;a 
ltim g·lial kollnx ! 
Ra żmien ommi hosb mill-gtrnrajje~; li kien ikollhom il-ġ·eni­
tmi ghaqlin kiE-nn .iielicht n-newl bt1aln. biċċa mid-dota, Rahiex 
fil-t1in battnl tagt1hom ikunu jistgtrn jinsġu biċċa tnvejjeġ· 1:diad-
da1·. Ommi wkoll kelllm ne,vl n kull meta kien ikun vojt, għall­
hahta trrl-Mih,rl, missieri kien jarma daqsxejn ta' presepju fih, 
kif µllr.:rnel meta ,,,,,Yelidt jien, is sena 1910. 
Dik iR-se1ia trnbat li i1ija l-kbir kellu jaghmel il-prieJka tal-
Dnmbin fil-pa1Toc'.·ċ·a, glialhekk. meta l-barba Salvu gtrn.clcla, hu 
n -~·ej mix-xo1:rliol, biex jifl.rt1ilna u jietrn qatra tal-rnagħmnclija, 
l'ierl bil-fon:; jisma' minn gtrnnd t1ija din l-imbierka prietlrn. Hija 
li rnn riedx li n-nieR ikunu sernptrnha qabel il-waqt hiex jet1leR 
minnu u jiċ:ċ·ajta fl-istess t1in, tela' fuq il-banketta u beda: 
"Q11es/:a Nam'! Qne.~ta Betleheni Bambin twieled ġe1c·wa. Betlem, 
twieled f11q q11bda tiben irqiqa 11 Gre;<z tHlawwalln 1l'lit-tieqa!' ... 
Il-harha Ralvn .raġel twajjeb n fidil għall-at1ħar, fetat1 t1alqu 
kollu mistagt1ġ·eb n, meta ra lil lrn ltiadci jidt1ak, induna bil-Mej-
qa, Rnr atrma::· daqR in-nar u becllL jidliak mal-bqija n ... "Irrid 
q_atni. o~~·a. fuq di.n:',. qallhorn. U hekk għaddiet il-rnagt1mudija 
tiegħi b caJta fam1lJan. 
L-isbah wahda kienet fil-le.il tal-Miliecl. :Xi ġirien, tfal n 
kbar, ġ·ew jaraw il-preRepju u billi mis,"-ieri ried imur ikanta fil-
parroċċa kien qec1 jistriet1 ,vn1·a ,inm xogtrnl. Iz-zija, :\lla jnlifril-
ha, tilmab lil Pl ppu Meżmuż:.:, :;t1addej b:ż-żaqq biex imur idur 
mar-rnlial n iferrali in-nies, n "T)ep'', qaltlu, "ejja doqqilna 
rlru1qa hawn" PL·ppu µ:ie b' i111serka f'halqn .ionfot1 il-/'.rild ta' 
kelb tal-kai·ċn. u jit1.rlia,,·,v<::ġ· hiex idoqq. It-tfal imdawrin miegtrn 
u l-kbar .iic1likn n .iikkonrnkntnw warrLjh. Ommi, li kienet ~ia fuq 
saqajha, tim1okrn lili fil-benniena malli sem1 . .:-het dak l-iPJorbjn 
niżlet iRf'el hiex isRikkifl10m, t1alli ma jqaimnx lil missieri; f'saH 
wiet1ed Peppu wn,1nf rnill-r1aqq glinx instnr1dln l-hetbnt n hawn 
beda gt10rs tn' dn hk ta.1-kb:u·, faRtidju tnż-żghal' u nkwiet tn · 
Peppu gtmliex ma setax isib irlrnhtu hiex isewwi l-imbierek bet-
but, u la sa jietrn n lanqas .iagtiti gw:,t ftl-Milirrl imqnc1c1es n ...... 
lanqas ibill g·riżmejh h 'xi qatra nbid li soltu ji1allsnlu ...... ! 
De.i.jern n:ftnkal' fiz-zi.ia togtixn. b;c1-c1at1k knll chrha li ssem-
mi dil-praspura. 
Dak kien żmien iet10r, u dawk kienu nies ol':lra ! 
